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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .... . South .. Por..t l and ............... , Maine 
Date ...... June···2·9·:,· ···1940········ · ...... .......... .. . 
Name .................... .. ... ........ ... ........ Y!.~.f?)/?Y ... HYf?.9.P.: ............... ............. ..... ................. .. .......... ..... ..... .. ........ ......... ..... .. . 
Street Address ... ............... ......... .. J..~ ... A.:r.9.-.i;!.J~.Y ... A.Y.~ .. ~ ...................................... ...... ................. ..... ... ............... ........ . 
C ity or Town ....... ... .. .................... S..<::rn:t.b ... f..9.r..t l M .d .............. .... ........ .. .......... ............. .... .. ..... ...... ... .. ......... .......... . 
H ow long in United States ... .l.4 ... ye.ar.s ....................... ........... .. ... ..... How long in Maine .. .. 1 4 ... ye.ar..s .. ...... . 
Born in ... .. ~ ... ahone ... Bay.., .... No.v.a ... Sc.o.t.ia ................ .... ........ .. Date of Birrh .... April ... 5., .. .. 1871 ..... . 
If married, how many children .... ... ..... l ... chlld ......... .............. ......... Occupation ...... C.ar.pe.nt.e.r ... & ... painter 
Name of employer ....... ...... ...... ... S.elf. ... emplo:y:e d ...... .. .. ........ ......... .......... ... ... .. ......... .......... ....... .. ...... .......... .. .. ... . 
(Present or last) 
Address of employer ........ ............ .......... ...... ........ .... ........ .. ........... . ........ ...... .... .. .... ...... ..... ......... .... ........ ... ................. .... ..... . 
English ....... ..... ... ... ....... ............. Speak. ..... ... X~.? ............ .. ....... Read .... ........ X~? ............. ... Write ... ....... . X~.~ .. .. .......... . 
O ther languages ..... .. ......... ..... .... .. ...... N'.O.~.e. ............. .. ........... .. ........... .. .... .. .......................... ............ ......... .. ..................... . 
Have you made application for citizenship? ..... . X~.? ..... J R~.Q.ElJY.~.9: .. J.;:'! .t.. .. P~.P.~.:r.~ ... ~J:?.pµt; .... ~ ... Yr.~. • a go • 
Have you ever h ad military service? ..... ........ ... ~ .. X~.~ .. .......... Cg;r;iJ;\9:t a..n .. .Mt.ll:ti,..(:!.. .. ... ........... ................... .... . 
If so, whm? ..... No.v.a .. S GO.ti!L.. .. ........ ..... ... . wkt .1!3~7 ................ ... . • ·:· ··Bp.···· :· ···~ 
S,gn,tu« \.t ~ (£ ········· ····· ~ ·:·~:-:~\;:~{~;··tson 
W itness ~:;:::·~~ ' 
ASStS~ORc; o::-P.'\ 1 1I:.N r 
rv.UNIClPAl- BUILDING • 
so. POR fLANO, MAINE 
